



































Penelitian deskriptif dengan judul "Faktor-faktor yang 
menguatkan motivasi untuk belajar dan latar belakang 
wisudawan FMIPA-UT tahap I tahun 1990" telah selesai penulis 
kerjakan. 
Sumber penelitian diperoleh dari data yang berada di 
unit fakultas MIPA, unit registrasi dan wawancara dengan 
seluruh ~dsudawan pada pertemuan dengan Dekan FMIPA tanggal 
14 Mei 19fl0. Data i tu kemudian dirapi]{an dan dianalisa 
secara deskriptif. Pengelompokkan data dan pembahasannya 
dibagi atas empat aspek yaitu: 
I. Faktor yang mempengaruhi motivasi untuk belajar 
II. Kondisi umum 
III. Indeks prestasi 
IV. Pekerjaan 
Penelitian sederhana ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran mengenai faktor-faktor yang turut mempengaruhi 
motivasi belajar, dan keadaan latar belakang mahasiswa 
sehingga berhasil lulus. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian deskriptif ini 
yakni secara umum disimpulkan bahwa: 
1. Keadaan berkeluarga tidak menghalangi kegiatan belajar, 
sudah meni]{ah tidak menghambat proses belajar mahasiswa. 
ii 
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